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Inhalt
Der Mangel an Pflegepersonal in Spitälern, Alters- und Pflegeheimen wird sich mit 
den geburtenstarken Jahrgängen, die nun ins Alter kommen, zuspitzen. Roboter 
könnten hier eine Entlastung bringen – sowohl in der praktischen Pflege und 
Versorgung, als auch bei der psychosozialen Betreuung, z.B. von Heimbewohnern 
mit Demenz. Doch Roboter kennen keine Ethik und auch kein Gefühl. Was könnte 
sich für uns und unsere Gesellschaft ändern, wenn uns zukünftig (auch) Roboter 
kuscheln und pflegen?
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